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Daerah aliran sungai (DAS) adalah sebidang lahan yang menampung air 
hujan yang mengalirkan ke sawah, sungai yang bermuara ke pantai secara alami. 
Vegetasi riparian berfungsi untuk mempertahankan temperatur sungai dan 
mencegah erosi dan banjir. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui analisis 
keanekaragaman vegetasi riparian dan pengaruh parameter lingkungan terhadap 
keanekaragaman, kerapatan, dominasi, frekuensi dan INP vegetasi riparian di 
kawasan Sub-DAS Gumandar serta mempelajari pengaruh parameter lingkungan 
untuk dijadikan sebagai sumber belajar biologi. Penelitian ini dilakukan pada 
bulan Februari-Maret 2020. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive 
Sampling. Metode yang digunakan yaitu metode belt transect. Teknik analisis data 
pada penelitian ini menggunakan perhitungan cara Cox (1996) dan 
keanekaragaman Shannon-Wiener (H’). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di 
Sub-DAS Gumandar ditemukan 66 jenis dengan total 158 spesies, yang terdiri 
dari 4 divisi yaitu 48 jenis dari divisi magnoliophyta, 7 jenis divisi spermatophyta, 
5 jenis divisi Tracheophyta dan 4 jenis divisi pteridophyta. Keanekaragaman 
vegetasi riparian menunjukkan indeks keanekaragaman spesies yang sedang dan 
kestabilan komunitas sedang, memiliki indeks tertinggi adalah stasiun 3 yaitu 2.36 
(H’) dan indeks keanekaragaman yang rendah pada stasiun 2 yaitu 1,18 (H’). 
Kerapatan tertinggi pada tanaman Imperata cylindrica (L.) sebesar 269 dengan 
Kerapatan relatif 39.9%. Dominasi tertinggi Tithonia diversifolia (Hamsley) A. 
Gray 0.83 dengan Dominasi relatif sebesar 20.6%. Frekuensi tertinggi pada 
tanaman Cynodon dactylon L. sebesar 0.1 dengan frekuensi relatif sebesar 1.3%.  
INP tertinggi pada daerah hulu terdapat pada tumbuhan Salidago altissima L.dan 
INP tertinggi pada daerah tengah adalah Pennisetum purpureum Schum.  
Berdasarkan pengkajian syarat-syarat penelitian sebagai sumber belajar, penelitian 
ini dikatakan layak atau sesuai digunakan sebagai sumber belajar Biologi SMA 
kelas X pada materi keanekaragaman hayati. 
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A watershed is a piece of land that holds rainwater that flows into a rice field, a 
river that empties into the coast naturally. Riparian vegetation serves to maintain 
the temperature of the river and prevent erosion and flooding. The purpose of this 
study was to determine the analysis of riparian vegetation diversity and the 
influence of environmental parameters on the diversity as well as the abundance 
of the riparian vegetation in the Gumandar Sub-watershed area and to study the 
effect of environmental parameters to be used as a source of learning biology. 
This research was conducted in February-March 2020. The sampling technique 
used was purposive sampling. The method used is the belt transect method. Data 
analysis techniques in this study used the calculation of Cox (1996) and Shannon-
Wiener (H ') diversity. The results showed that in the Gumandar Sub-Watershed 
were found 66 species with a total of 158 species, consisting of 4 divisions 
namely 48 types of magnoliophyta divisions, 7 types of spermatophyta divisions, 
5 types of Tracheophyta divisions and 4 types of pteridophyta divisions. The 
highest INP in the upstream region is in the Salidago altissima L. plant at 68% 
while in the middle area in the Pennisetum purpureum Schumach plant at 45%. 
Riparian vegetation diversity shows an index of species diversity which is 
medium and the stability of a medium community, having the highest index is 
station 3 which is 2.36 (H ') and a low diversity index at station 2 which is 1.18 
(H'). The highest density in Imperata cylindrica L. was 269 with a relative density 
of 39.9%. The highest dominance was Tithonia diversifolia (Hamsley) A. Gray 
with a relative dominance of 20.6%. The highest frequency in Cynodon dactylon 
L. plants was 0.1 with a relative frequency of 1.3%. The highest INP in the 
upstream area was found in Salidago altissima L. and the highest INP in central 
area was Pennisetum purpureum Schum. Based on the assessment of research 
requirements as a source of learning, this research is said to be feasible or 
appropriate to be used as a source of learning for Biology Senior High School 
class X on biodiversity material. 
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